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АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ШКІР-
НІ ТА ВЕНЕРИЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ  У 
ПАЦIЄНТIВ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛА-
ДУ «ДНIПРОПЕТРОВСЬКА КЛIНIЧНА 
ПСИХIАТРИЧНА ЛIКАРНЯ» ДНIПРО-
ПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 
Берестенко О. В., Гуща С. І.
У стислій формі подано звітну статистичну інформа-
цію про роботу лікаря-дерматовенеролога комуналь-
ного закладу «Дніпропетровська клінічна психіатрич-
на лікарня» Дніпропетровської обласної ради» (КЗ 
«ДКПЛ» ДОР»), про план роботи та медичну доку-
ментацію, диспансеризацію. Надано інформацію про 
хвороби за МКХ 10, а також співвідношення пацієнтів 
з шкірними, венеричними захворюваннями до загаль-
ної кількості пацієнтів КЗ «ДКПЛ» ДОР».
ANALYSIS OF THE SKIN AND VENEREAL 
DISEASES MORBIDITY FOR PATIENTS OF 
THE COMMUNAL ESTABLISHMENT “DNI-
PROPETROVSK CLINICAL MENTAL HOS-
PITAL” OF DNIPROPETROVSK REGIONAL 
COUNCIL”
Berestenko O. V., Gushcha S. I.
In a condense form we offer the current information on the 
work of a doctor-specialist in skin and venereal diseases 
in the communal establishment “Dnipropetrovsk Clinical 
Mental Hospital” of Dnipropetrovsk Regional Council”, 
on the plan of operation, medical documentation, 
dispanserization and also the information on diseases in 
compliance with ICD-10 of WHO and the ratio of skin and 
venereal patients to the general number of patients of the 
establishment. 
Отчётность в работе врача занимает значи-тельное время и важна для планирования 
работы на следующий период, является осно-
вой для оценки качества и доступности меди-
цинской помощи для пациентов.
Работа врача-дерматовенеролога комму-
нального учреждения «Днепропетровская кли-
ническая психиатрическая больница» Днепро-
петровского областного совета» (КУ «ДКПБ» 
ДОС») основывается на комплексном плане ра-
боты, включающем:
- консультативную помощь пациентам, на-
ходящимся на лечении в психоневрологических 
отделениях;
- профилактические, лечебные мероприятия 
по оздоровлению выявленных больных;
- проведение диспансеризации сотрудников 
КУ «ДКПБ»ДОС»;
- проведение диспансеризации пациентов 
9-го отделения КУ «ДКПБ»ДОС».
Пациенты с клиническими симптомами 
кожных, венерических заболеваний проходят 
клинико-лабораторное обследование в соответ-
ствии с действующим Приказом МЗ Украины 
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ОБМЕН ОПЫТОМ
№ 286  «Про удосконалення дерматовенероло-
гiчноi допомоги населенню» от ��.�6.2��� г., за-
полняются учетные формы первичной докумен-
тации № �89-1/� (Заболевания, передающиеся 
половым путем) и № �89-2/� (Заразные кожные 
заболевания) и пересылаются почтой в санэпид-
станции г. Днепропетровска и городов Днепро-
петровской обл., в Днепропетровский областной 
кожно-венерологический диспансер. Сообщения 
о выявленных заразных кожных заболевания 
передаются в ЦДП по городскому телефону в 
установленные сроки – до одних суток; заполня-
ется форма № �28/� «Консультативний висновок 
спецiалiста», которая передается с пациентом в 
другое лечебное учреждение, дом-интернат.
Диспансеризация сотрудников проводиться 
в соответствии с приказом главного врача КУ 
«ДКПБ»ДОС» по графику ежедневно с 8.�� до 
12.�� в рабочие дни.
Всего за 2�11 г. на лечение в КУ «ДКПБ»ДОС» 
поступили 1339� пациентов, из них 1152 паци-
ента (8,86 %) обратились за консультацией к 
врачу-дерматовенерологу; им установленные 
заболевания приведены в Табл. 1.
Таблица 1. Дерматовенерологическая патология пациентов коммунального учреждения «Днепропетровская 
клиническая психиатрическая больница Днепропетровского областного совета» в 2�11 г.
Диагнозы заболеваний Количество
% от общего количества 
поступивших больных в КУ 
«ДКПБ»ДОС» в 2�11 г.
L�1 Импетиго 3� �,25
L�2 Абсцесс кожи, фурункул и карбункул 32 �,25
L�2.� Абсцесс кожи, фурункул и карбункул лица 2 �,�1
L�8.� Пиодермия 1�6 1,31
L�8.1 Эритразма 9 �,�6
L1�.� Пузырчатка обыкновенная 2 �,�1
L2� Атопический дерматит 122 �,9
L21 Себорейный дерматит 183 1,3�
L23 Аллергический контактный дерматит 228 1,�
L2� Простой раздражительный контактный дерматит 139 1,�3
L2� Дерматит, вызванный веществами, принятыми внутрь � �,�3
L29 Зуд �6 �,5�
L3� Другие дерматиты 2 �,�1
L�� Псориаз 121 �,9
L�2 Питириаз розовый [Жибера] 10 �,��
L43 Лишай красный плоский 10 �,��
L5� Крапивница 28 �,21
L51 Эритема многоформная 2 �,�1
L52 Эритема узловатая 2 �,�1
L55 Солнечный ожог 15 �,11
L6� Болезни ногтей �8 �,3
L63 Гнездная алопеция �1 �,53
L68 Гипертрихоз 1 �,�1
L�� Угри 89 �,66
L�1 Розацеа 2 �,�1
L�2 Фолликулярные кисты кожи и подкожной клетчатки 3 �,�1
L8� Витилиго 20 �,15
L8� Мозоли и омозолелости 10 �,�8
L93 Красная волчанка 2 �,�1
B�2 Опоясывающий лишай (herpes zoster) 10 �,��5
B�� Вирусные бородавки �1 �,3
B36.� Разноцветный лишай 151 1,13
B3� Кандидоз 25� 1,92
B86 Чесотка 20 �,1�
A51 Ранний сифилис 6 �,��5
A52 Поздний сифилис 3 �,�22
A6� Герпетические инфекции половых органов и 
мочеполового тракта 23 �,1�
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Результаты анализа основных показателей 
деятельности дерматовенерологической служ-
бы КУ «ДКПБ»ДОС»  за 2��9-2�11 гг. приведе-
ны в Табл. 2.
Таблица 2. Основные показатели деятельности 
дерматовенерологической службы коммунального 
учреждения «Днепропетровская клиническая 
психиатрическая больница Днепропетровского 




Диспансеризация 13�5 13�� 815
Проведено консультаций 162� 16�5 1152
Всего 3��2 3�15 196�
Выявленная патология
(учетная документация) Количество
Чесотка 22 2� 20
Сифилис 21 13 9
Проведенный анализ дает возможность сде-
лать вывод о том, что у больных, госпитали-
зированных на лечение в КУ «ДКПБ»ДОС»  в 
2�11 г., по сравнению с 2��9-2�1� гг. отмечается 
снижение заболеваемости заразными кожными 
заболеваниями, венерическими заболеваниями; 
уменьшилось общее количество пациентов, об-
ратившихся за консультацией к врачу дермато-
венерологу.
По нашему мнению, это может свидетель-
ствовать об определенном улучшении оказания 
дерматовенерологической помощи пациентам, 
имеющим психические расстройства, в г. Дне-
пропетровске и Днепропетровской обл. по ме-
сту жительства.
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